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В пособии представлены основные положения теории финансов в виде 
структурно-логических схем по каждой теме учебной программы. Каждая 
схема содержит минимально необходимый для усвоения предмета объем 
знаний в соответствии с общеобразовательным стандартом и программой 
учебной дисциплины, представленный в наглядной, удобной для работы 
форме, что составляет элемент методической новизны.  
Теоретические положения, дефиниции и формулировки, приведенные в 
пособии, соответствуют современному научному уровню и отвечают 
требованиям к подготовке специалистов экономического профиля. Список 
литературы включает основные работы отечественных и зарубежных авторов 
по теории финансов и может служить ориентиром при углубленном изучении 
предмета и при подготовке курсовых и дипломных работ.  
Структура и оформление пособия адаптированы к современным 
образовательным технологиям. Пособие может использоваться в качестве 
опорного конспекта при чтении лекций с применением мультимедийных 
средств, а также при самостоятельном изучении курса как при первоначальном 
знакомстве с теорией финансов, так и при подготовке к экзамену.  
Небольшой объем дает возможность студентам получить необходимый 
минимум знаний по дисциплине в сжатые сроки. В этом качестве пособие 
будет полезным для студентов заочной формы обучения экономических 
специальностей. Краткость, доступность, наглядность и логическая 
последовательность изложения способствуют психологической 
привлекательности и качественному усвоению материала. 
Пособие предназначено для студентов экономических учебных 







Тема 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ  
Вопросы 
1. Возникновение финансов и развитие науки о финансах. 
2. Социально-экономическая сущность финансов. 
3. Финансы в системе производственных отношений. 
4. Функции финансов. 
5. Финансы Республики Беларусь в условиях углубления рыночных реформ. 
6. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 
 



















Этимология термина «финансы» имеет глубокие исторические корни. Многие 
исследователи связывают происхождение данного термина латинского слова finis, 
означающего конец, окончание (в денежных отношениях, складывающихся между 
населением и государством в лице судьи, князя или короля, это слово означало 
завершение платежа, окончательный расчет). Есть мнение, что данный термин возник в 
XIII–XV вв. в торговых городах Италии и сначала обозначал любой денежный платеж. 
Возможно, термин «финансы» ведет свое происхождение от латинских слов finatio, 
finantia, употреблявшихся в Средние века в смысле обязательной уплаты любой 
денежной суммы. В Германии в XVI и XVII вв. со словом «финансы» соединялось 
дурное значение – вымогательства и лукавства. Это объяснялось тем, что основной 
задачей финансовой науки в тот период было создание не теоретически обоснованной и 
ясной системы налогообложения, а изыскание ловких, искусных приемов, с помощью 
которых старались обмануть народ, вытянуть из него как можно больше денег. В 
дальнейшем термин получил международное распространение и стал употребляться как 
понятие, связанное с системой денежных отношений между населением и государством 
по поводу образования государственных фондов денежных средств. Также существует 
мнение, что термин «финансы» пришел из французского языка и всегда соседствовал с 
термином «казна». 
Формирование и развитие финансов как системы экономических отношений носит 
еще более глубокий исторический характер. Эта система финансовых отношений 
рассматривается уже древнегреческими мыслителями Ксенофонтом (430 – 355 гг. до н.э.) 
в работе «О доходах Афинской республики» и Аристотелем (382 – 322 гг. до н.э.) в 
работе «Государственное устройство Афин». 
 
 
Исторические условия возникновения финансов








учение о специфических производственных отношениях, 








Понятие финансов как экономической категории 
 





























система отношений, возникающих при денежном 
потоке, то есть при протекающем во времени обороте 
денег (взаимосвязь финансов и денежного потока 
заключается в том, что финансы отражают денежный 
оборот, отражают процесс получения денежной 
наличности при движении капитала). 
специфическая форма производственных отношений, 
возникающих по поводу распределения и пере-
распределения части валового внутреннего продукта, 
главным образом чистого дохода, и формирования на 
этой основе централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств, используемых на цели 
расширенного воспроизводства и удовлетворение 
общегосударственных потребностей. 
ФинансыВ широком смысле  В узком смысле  
Система отношений в обществе, связанная с 
образованием и использованием денежных фондов в 
сферах: публичных (государственных) финансов, 
кредитной системы, отраслей воспроизводственного 
процесса, вторичного финансового рынка, 
международных финансов отношений. 
Система денежных отношений, связанных с 
формированием и использованием фондов, 




Проявляется в контроле над 
распределением ВВП, национального 
дохода и чистого дохода по 
соответствующим денежным фондам 
и за их целевым расходованием. 
 
Отражает экономические отношения, обусловленные 
движением чистого дохода, а также его влиянием на 
составные части и элементы валового внутреннего 
продукта. Благодаря этой функции создаются 
условия для реализации этого продукта в денежной 




















































Денежные отношения организаций (предприятий) с другими организациями, возникающие при 
купле-продаже товаров и услуг. 
Денежные отношения между государством и хозяйствующими субъектами, связанные с 
формированием и использованием централизованных фондов. 
Денежные отношения внутри хозяйствующих субъектов по распределению чистого дохода на 
расширенное воспроизводство. 
Денежные отношения между хозяйствующими субъектами и банковской системой при 
получении и погашении кредитов. 
Денежные отношения хозяйствующих субъектов с вышестоящими органами, связанные с 





Финансовые отношения осуществляются в денежной форме. 
Наличие распределительных и перераспределительных отношений. 
Обусловленность существованием государства.
Функционирование посредством формирования и использования 
централизованных фондов государства и децентрализованных 
фондов хозяйствующих субъектов. 
Дискуссионные 
вопросы сущности и 
функций финансов 
Определение финансов 
Специфические признаки финансов 
Функции финансов
Финансовые отношения - это вид денежных отношений, 
опосредующих движение чистого дохода 
Сущность проявляется в действии 





Тема 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Вопросы 
1. Сущность и значение финансовых ресурсов. 
2. Децентрализованные и централизованные финансовые ресурсы. 
3. Источники формирования и виды финансовых ресурсов. 
 











































фонды денежных средств, находящихся в распоряжении 
государства, хозяйствующих субъектов и населения, образуемые в 
процессе распределения и перераспределения части стоимости 
валового внутреннего продукта, главным образом чистого дохода в 
денежной форме, и предназначенные для обеспечения 





















Налоги и другие обязательные 
платежи 
Доходы государственных предприятий 
Неналоговые доходы  
Государственный кредит и др. 
Дивиденды и др. 
Банковский кредит 





обязательные платежи, взимаемые государством с физических и 
юридических лиц в государственный бюджет и носящие 























































































совокупность денежных отношений, возникающих в 
процессе распределения части ВВП по поводу 
формирования централизованного фонда финансовых 





























































денежные средства, предназначенные для простого и 
расширенного воспроизводства основных фондов на 









совокупность временно свободных средств 
денежных фондов предприятий, хозяйственных 
организаций, отдельных предпринимателей и 
населения, которые мобилизуются и используются на 
началах возвратности и являются одной из форм 
общественного богатства. Роль ссудного фонда 
определяется характером источников образования, 
назначением, особенностями управления и 
применения. 
 
система экономических отношений, включающая 
образование за счёт предприятий, организаций и 
населения специального фонда средств и его 
использование для возмещения ущерба в имуществе от 
стихийных бедствий и других неблагоприятных 
явлений, а также для оказания гражданам помощи при 
наступлении различных событий в их жизни. 
часть денежных доходов населения, предназначенная 








Тема 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ЗАКОНАМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ 
 
Вопросы 
1. Взаимосвязь финансов с экономическими законами. 
2. Взаимосвязь финансов и цены. 
3. Взаимосвязь финансов и заработной платы. 
4. Взаимосвязь финансов и кредита. 
 
 











































Закон стоимости выражает основные устойчивые денежно-ценовые взаимосвязи, 
складывающиеся в процессе производства, обмена, распределения и потребления  
валового внутреннего продукта. С помощью закона стоимости определяются общественно 
необходимые затраты на производство продукции (ВВП=C+V+M). Его функция состоит в 
обеспечении обмена продукции и реализуется через механизм ценообразования. 
 
Закон распределения по труду определяет главные направления роста и 
совершенствования общественного производства на основе материальной 
заинтересованности через такие экономические категории, как оплата по труду рабочей 
силы, ее расширенное воспроизводство. 
 
Закон денежного обращения определяет количество денег, необходимое для оборота 
ВВП и его отдельных частей. Из этого закона следуют определенные количественные 
соотношения между стоимостью ВВП и совокупной денежной массой. Основным 
объектом действия экономических законов является ВВП и все законы в той или иной 
мере связаны с его движением в денежной форме (выражает необходимую и устойчивую 
взаимосвязь денежной и товарной масс в обращении КД*О = М*С). 
 
Закон накопления связан с распределением и перераспределением чистого дохода 
общества, который определяет рост национального богатства, являясь основой наиболее 
полного удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Он проявляется 
через национальный доход и формы его выражения: фонд накопления и фонд потребления 





















































Взаимосвязь, сходство и различия финансов с экономическими категориями 





финансовых ресурсов от 
ценового механизма, однако и 
финансы способны оказывать 
на цены определенное 
воздействие: через цену 
совершается первичное 
распределение ВВП и НД: 
а) часть чистого дохода, 
реализуемая в цене, 
направляется на расширенное 
воспроизводство 
израсходованных средств 
производства (С) и 
восполнение необходимого 
продукта (V), т.е. 
воспроизводится цена 
обеспечивающая новое 
качество и новый виток 
процесса производства; 
б) другая часть чистого 
продукта, реализуемая в цене в 
виде налогов, направляется в 
централизованный фонд 
финансовых ресурсов. 
Общее с финансами: 
Перераспределение НД по 
целевому назначению. 
Различия: 
1) объектом распределения; 
2) стадиями 
функционирования; 








При распределении созданного 
валового продукта в денежной 
форме кредит и финансы 
дополняют друг друга. 
Общее с финансами: 
1) основа функционирования –
товарно-денежные отношения;
2) выражает движение 
стоимости в денежной форме; 
3) функционирует на стадии 
распределения; 
4) предоставление средств 
носит целевой характер; 
5) кредит, как и финансы, 
участвует в формировании и 
использовании фондов 
денежных средств государства 
и организаций (деньги 
используются в функциях 
средства обращения или 
средства платежа). 
Различия: 
1) объектом распределения;  
2) условиями предоставления 
средств; 
3) источниками формирования; 
4) направления использования 




Взаимодействие происходит в 
процессе распределения 
стоимости. 
Общее с финансами: 
1) участвует в распределении 
вновь созданной стоимости; 




1) сфера действия; 
2) заработная плата участвует 
в воспроизводстве 
индивидуальной рабочей 
силы, а посредством финансов 
осуществляется 
воспроизводство рабочей 
силы в общегосударственном 
масштабе; 









Тема 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 
 
Вопросы 
1. Понятие финансовой системы. 
2. Элементы финансовой системы. Финансовый аппарат, его место в финансовой системе. 
3. Сферы и звенья финансовой системы, их характеристика и взаимосвязь. 
 













Финансово-кредитная система Республики Беларусь описана в Конституции Республики 
Беларусь 1996 года в специальном 7 разделе под соответствующим названием. 
 






























совокупность звеньев, взаимодействующих между 
собой и объединенных одной целью, определенной 
финансовой политикой государства (включая 
финансовые органы). 
совокупность экономически обособленных, но 
взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых 
отношений, связанных с образованием и 
использованием централизованных и 




































































































Финансы государственных предприятий сферы 
материального производства 





















связи и др. 
грузового транспорта 
строительства 










– это система денежных 
отношений, связанных с 
формированием и использованием 
денежных фондов предприятий. 
между предприятиями и 
вышестоящими организациями 
(образование централизованных 
фондов министерств и ведомств) 
между предприятиями и банками 
(получение кредитов) 
между предприятиями и 
государственным бюджетом 
(платежи в бюджет)
между предприятиями (плата за 
продукцию и услуги) 
между предприятиями и 
входящими в них структурными 
подразделениями 
возникают 







Тема 5. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Вопросы 
1. Финансовая политика, понятие, цели и задачи. 
2. Роль государства в реализации финансовой политики. 
3. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе. 
 



































особая сфера деятельности государства, направленная на 
мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное 
распределение и использование. 
деятельность государства по мобилизации и использованию 
финансов с целью экономического и социального развития 
общества.  
научная программа государства по формированию и 
пользованию финансовых ресурсов в целях успешного 
















Финансовые отношения по поводу формирования 
и использования финансовых ресурсов 
Финансовый механизм через рычаги и стимулы 



























































Максимальная мобилизация финансовых ресурсов 
Наиболее полное удовлетворение потребностей общества 
Финансовая политика
включает 
Финансовые отношения Финансовый механизм 
отношения между государством 
и хозяйствующими субъектами 






Задачи финансовой политики 
Соответствие экономическим законам. 
Финансовая поддержка мероприятий, 
связанных с рыночными реформами и 
макроэкономической стабильностью. 
Отбор источников мобилизации 
ресурсов, определение их состава, 
структуры, возможных резервов 
увеличения. 
Рациональное распределение и использование 
ресурсов. 
Рациональное построение налоговой системы. 
Либерализация внешнеэкономической 
деятельности. 
Уменьшение дефицита государственного 
бюджета и расширение его покрытия на 
основе государственных ценных бумаг.
Стимулирование разгосударствления и 
приватизации государственной собственности. 






















Содержание финансовой политики многогранно и определяется единством 










В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая 











Проведение финансовой политики базируется на 
следующих требованиях 
Научный комплексный подход при выработке концепции финансовой  
политики (целей, задач, форм, методов, рычагов, инструментов и т.д.). 
Учет специфики конкретного исторического этапа. 
Анализ предшествующего опыта финансово-хозяйственной 
деятельности, изучение новых тенденций и прогрессивных явлений. 
Повышение эффективности использования финансовых ресурсов. 
Предвидение последствий финансовых мероприятий. 
Звенья финансовой политики 
Осуществление практических 













долговременный курс на перспективу, 




краткосрочная политика, направленная на решение задач 
конкретного этапа развития государства и связанная с 
оперативным изменением форм и методов организации 
финансовых отношений, перегруппировкой финансовых 












































































совокупность мероприятий в денежно-кредитной 






мероприятия по распределению фонда денежных средств государства и 
дальнейшему их использованию по отраслевому, целевому и 
территориальному назначению. Главный ограничитель бюджетных 
расходов – бюджетные доходы. 
это 

















































совокупность мероприятий по разработке, принятию и реализации 
решений законодательного уровня относительно налоговой системы в 





совокупность организационно-правовых норм, методов и форм 





Изъятие доходов населения и 
хозяйствующих субъектов для 
формирования бюджетного 
фонда. 
Стимулирование или сдерживание 
развития производственного 






Устойчивые темпы роста национального производства 
Стабильность цен 
Высокий уровень занятости 
Равновесие платежного баланса 







































воздействуют на все параметры 
денежно-кредитной сферы. 
воздействуют на отдельные виды 
банковской деятельности или 
кредита. 
Рестрикционная 
(политика «дорогих денег») 
Экспансионистская 
(политика «дешевых денег») 
направлена на ограничение объема 
кредитных операций коммерческих 
банков и увеличение уровня  
процентной ставки. 
 
характеризуется расширением масштабов 
кредитования, ослаблением контроля над 
приростом количества денег в обращении, 
понижением налоговых ставок, уровня 
процентной ставки. 






Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
Вопросы 
1. Общее понятие об управлении финансами. Звенья управления финансами. 
2. Органы управления финансами и их функции. 
3. Место Министерства финансов в системе управления финансами, его функции, 
задачи и права. Структура Министерства финансов страны. 
4. Министерство по налогам и сборам, его органы на местах. Таможенный комитет 
(функции, задачи и права). Управление финансами в отраслевых министерствах и на 
предприятиях. 
5. Совершенствование управления финансами на современном этапе. Развитие 
автоматизированных систем управления финансами.  
6. Место и значение финансового менеджмента в управлении финансами. 
 
 




































совокупность приемов и методов планомерного 
воздействия на объект для достижения определенного 
результата. 
Объект управления Субъект управления 
Органы управления финансами: 
Министерство финансов, Министерство  
по налогам и сборам, Государственный 
таможенный комитет. 
виды финансовых отношений, связанные с 
формированием, распределением и 
использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных 
средств. 
действия государства, направленные на 









Управление финансами – понятие комплексное. Оно предполагает, что 
государство использует финансы в качестве инструмента управления народным 
хозяйством, воздействуя с их помощью на весь процесс общественного производства. 
Такое воздействие может быть количественным и качественным. Увеличение или 
уменьшение размера бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства или 




























































Планирование – перспективная оценка состояния финансов субъекта 
хозяйствования с целью выявления возможностей увеличения финансовых 
ресурсов и направлений более эффективного их использования. 
Контроль призван обеспечить полное и своевременное поступление 
денежных средств в централизованные и децентрализованные фонды 
финансовых ресурсов, доведение их до получателя, экономное и целевое 
использование. 
Оперативное управление – комплекс мероприятий, разрабатываемых на 
основе оперативного анализа складывающейся текущей финансовой 
ситуации; его цель – получение максимального эффекта от 
перераспределения финансовых ресурсов при минимуме затрат. 
Виды управления финансами 
Стратегическое управление 
выражается в определении финансовых 
ресурсов через прогнозирование на 
перспективу, установлении размера 
финансовых ресурсов для осуществления 
крупномасштабных финансовых программ 
и др. 
Оперативное управление 
является главной функцией аппарата 
финансовой системы, реализуемой в 
повседневной текущей работе финансовыми 








Административные методы, при которых вышестоящие органы 
(министерства, ведомства) прибегают к администрированию – волевым, 
приказным мерам решения тех или иных вопросов. 
Экономические методы предполагают отсутствие мелочной опеки 
предприятий в вопросах оперативного управления финансами, отказ от 
постоянных корректировок плановых заданий, выявление резервов роста 
прибыли и других экономических и финансовых показателей не по 
приказу сверху, а в силу внутренней экономической потребности, 




































































и осуществляют общий 







Министерство по налогам 





(проводят в жизнь 
финансовую политику, 
разрабатывают проект 













Задачи органов управления финансами 
 
• обеспечение активного использования финансов; 
• разработка предложений по совершенствованию форм 
финансовых взаимоотношений; 
• эффективное проведение бюджетно-финансовой и 
налоговой политики; 
• участие в организации инвестиционного 
сотрудничества страны; 
• проведение государственной политики в области 
страховой деятельности; 
• регулирование и управление деятельностью других 
республиканских органов государственного управления  
• контроль за соблюдением законодательства о налогах и 
предпринимательстве, декларированием физическими 
лицами доходов, имущества и источников денежных 
средств, обеспечением правильного исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов, 
сборов и иных платежей в бюджет; 
• разработка предложений по совершенствованию 
налогового законодательства; 
• подготовка налоговых соглашений с другими 
государствами; 
• принятие нормативных правовых актов о порядке 









































































• участие в разработке и реализации таможенной политики 
государства; 
• обеспечение соблюдения таможенного законодательства 
страны; 
• принятие мер по защите прав и интересов граждан, 
предприятий, учреждений и организаций при осуществлении 
таможенного дела; 
• обеспечение экономической безопасности страны; 
• защита экономических интересов страны; 
• взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 
платежей; 
• реализация единой финансово-хозяйственной политики. 
Финансовый 
 менеджмент 
специфическая система управления финансовыми 
ресурсами, сочетающая финансовую политику, методы, 
инструменты, а также работников, принимающих 
управленческие решения и претворяющих их на 
практике с целью достижения поставленных целей 
стабильности и экономического роста. 
это 
Формы проявления финансового менеджмента 
Субъект управления – это управляющая 
подсистема, которую образует специальная 
группа людей, посредством различных форм 
управляющего воздействия, обеспечивающая 
целенаправленное функционирование объекта. 
Объект управления – это управляемая 
подсистема, денежный поток, кругооборот 
капитала, источники финансовых ресурсов и 
финансовые отношения, возникающие как 
между хозяйствующим субъектом и другими 












правовой точки зрения – 
это вид предпринимательской 
деятельности. 
С институциональной 
точки зрения – это орган 
управления хозяйствующего 
субъекта. 
Стратегический финансовый менеджмент представляет собой управление 





 Оперативно-тактический менеджмент – управление денежной наличностью, 
для выполнения финансовых обязательств и достижения высокой доходности от 
использования временно свободных наличных денег в качестве капитала. 
С функциональной точки 
зрения – это система 
экономического управления 







Тема 7. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
Вопросы 
1. Финансовое планирование и прогнозирование, их содержание, задачи, принципы, 
методы. 
2. Система финансовых планов и прогнозов, их содержание и характеристика. Бизнес-
план как общемировой стандарт в финансовом планировании. 













































планомерное управление процессами движения 
денежных средств, формирования, распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов на микро- и 
макроуровнях. 
часть планирования деятельности государства и 
субъектов хозяйствования. 
разновидность управленческой деятельности 
направленной на определение требуемого объема 











процесс установления целей, определения задач и 
разработки модели принятия решения при выборе 


















Классификация принципов финансового планирования 











































обоснование мероприятий финансовой политики и 
финансовых возможностей ее реализации. 
 необходимость создавать резервы безопасности, составлять многовариантные 





наличие ликвидных средств для погашения краткосрочных обязательств. 
получение и использование средств в четко установленные сроки. 
систематичность планирования в рамках установленного горизонта 
планирования. 
 взаимосвязь и синхронность производственных и финансовых планов, планов на 











 цена заемного капитала должна быть ниже рентабельности 
проектируемых инвестиций. 
финансирование особенно рисковых долгосрочных инвестиций за счет 
собственных средств. 
 необходимость учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от 
предоставления коммерческих кредитов. 
обеспечение максимальной рентабельности при выборе вариантов 
инвестирования средств. 
 планы должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой 



























































Анализ движения финансовых ресурсов за истекший период, прогнозных 
оценок на будущее. За базовый индекс принимаются изменения этого 
индекса в плановом периоде, а затем рассчитывается плановая величина 
этого показателя. В его основе лежит использование экспертной оценки. 
Его часто используют при определении плановой потребности в 
оборотных средствах, величины амортизационных отчислений. 
Корректировка плановых заданий истекшего периода исходя из 
фактически достигнутых результатов и прогнозов на предстоящий период. 
В качестве коэффициентов используют темпы роста объемов производства 







На основе заранее установленных норм и нормативов рассчитывается 
потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их 
источниках. Это самый распространенный метод. 
Оптимизация 
плановых решений 
Составление нескольких вариантов плановых расчетов, из которых 
выбирают оптимальный на основе различных критериев. Разработка 
нескольких вариантов планового показателя, из которых выбирается 
наиболее оптимальный вариант. 
Балансовый 
Путем построения баланса достигается увязка имеющихся в наличии 
финансовых ресурсов и фактической потребности в них. 
Предупреждаются диспропорции между расходами и поступлением 
денежных средств в определенные отрезки времени. 
Моделирование финансового обеспечения проекта, объема и структуры 
расходов по нему в разных ситуациях и соответственно ожидаемого 
эффекта позволяет выбрать вариант плана или прогноза, наиболее 
полно отвечающий поставленной цели.  
Методы финансового планирования – это приемы расчета показателей  
Коэффициентный 
Расчетно-аналитический 






































































по способу разработки и 
исполнения 
• твердые  
• скользящие 






финансовый план, отражающий расходы и поступления 
средств по текущей (операционной), инвестиционной и 







форма планового расчета, определяющая потребность 
организации в денежных ресурсах на предстоящий 
период и последовательность действий по исчислению 
показателей. 
Отраслевые (корпоративные) планы 




























































документ, содержащий технико-экономическое 
обоснование конкурентоспособности предприятия 
(фирмы) и программу действий, направленных на 
обеспечение устойчивого финансового положения в 
условиях рыночных отношений (программа деятельности 
предприятия, обоснование его стратегий и тактических 
мер их осуществления). 
это 
Расчетный баланс доходов и расходов – на год, поквартально  
Кредитный план (бюджет) – на квартал, год
Инвестиционный план (бюджет) на квартал, год и более 
Валютный план – на квартал, год
План движения денежных средств по видам деятельности – на квартал, год
Налоговый бюджет – на квартал, год
Кассовый план (заявка) – на квартал
Бизнес-план – на 5 лет (первый год – помесячно, второй – поквартально) 
Прогноз объема реализации  
Баланс денежных расходов и поступлений  
Прогноз баланса активов и пассивов  




















































































Специальные планы (проекты) 
ориентированы на достижение 
конкретных целей: создание 
нового оборудования, 
проникновение на новые рынки, 
перестройку организационной 
структуры и т.д. 
Перспективный план – план 
будущего совершенствования 
продукции, перехода к 






Виды финансового планирования 
Финансовый план основной 
деятельности обосновывает 
прибыли от реализации 
продукции, прочих операций и ее 
распределение. 
Финансовый план непрофильной 
деятельности предполагает 
расчет доходов и расходов, 
прибыли или убытка. 
Оперативные финансовые планы: 
платежные календари, кассовые 
планы. 
План обеспечения ликвидности 
определяет резерв ликвидных 
средств. 
Кредитный, валютный, налоговый 
план и др. 
Охватывает период до 3 лет. 
Определяет долгосрочные цели финансовой деятельности (по 
налоговому, амортизационному, дивидендному, эмиссионному и 
др. направлениям) и выбор наиболее эффективных способов их 
достижения. 









































































возмещаемые из цены 
продукции 
объем финансовых 
ресурсов, которые поступят 
в распоряжение 
хозяйствующего субъекта 







Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 
Определение направлений эффективных вложений капитала 
Рационализация отношений с бюджетом, банками, страховыми организациями 
Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли 
Соблюдение интересов инвесторов 












Тема 8. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Вопросы 
1. Содержание, значение и задачи финансового контроля. 
2. Организация финансового контроля, виды, формы, методы финансового контроля. 
3. Органы финансового контроля.  
4. Государственный финансовый контроль как главный вид финансового контроля. 
5. Финансовые санкции, их виды и классификация. 
6. Аудиторский контроль, понятие, значение и виды. Отличия аудита от 
государственного контроля. 
  












































элемент управления финансами, который 
представляет собой специфическую деятельность 
соответствующих органов управления 
финансами, направленную на проверку 
финансовой и связанных с ней сторон работы 
предприятий, организаций и учреждений, с 






распределительные процессы, связанные с формированием, 
распределением и использованием централизованных и  




различные стоимостные показатели:  
прибыль, доход, рентабельность, себестоимость, 
издержки обращения, налоговые и неналоговые 
платежи, отчисления на формирование 





























































направленная на проверку 
финансовой и связанных с 
ней сторон работы 
предприятий, организаций и 
учреждений, с применением 
соответствующих форм и 
методов 
 
Финансовый контроль осуществляется в денежной 
форме в отличие от административного, экологического 
и др. видов контроля.
Объективной основой финансового контроля 
выступает контрольная функция финансов. Она 
создает государству возможность эффективно 
воздействовать на процессы производства. 
 
содействовать сбалансированности потребностей в финансовых ресурсах и размеров 
денежных доходов и фондов народного хозяйства 
обеспечивать своевременное и полное внесение платежей в государственный бюджет 
способствовать рациональному расходованию ресурсов 
содействовать высокой отдаче внешнеэкономической деятельности 
предприятий
Сфера деятельности финансового контроля 
 
практически все операции, совершаемые с 
использованием денег, а в некоторых случаях 
(бартерные сделки) – и без денег 







































































По формам и в зависимости 






операций (например, по 
поступлению доходов в 
бюджет, расходованию средств 
бюджета и др.). 
Текущий контроль 
осуществляется во время 
оформления и совершения 
финансовых операций, связанных с 
поступлением доходов, 
расходованием денежных средств и 
материальных ценностей. Его цель 
– предупредить возможные 
злоупотребления и укрепить 
финансовую дисциплину. 
Последующий контроль 
производят после совершения 
финансово-хозяйственных операций, 
т.е. за истекший период. Он 
устанавливает законность и 
целесообразность расходов, полноту 
и своевременность поступления 
доходов в бюджет и т.п. Цель – 























































Государственный контроль осуществляется органами 
государственной власти и управления в отношении 
любого объекта контроля независимо от его 
ведомственной подчиненности (Президент, Парламент, 
Правительство страны). Главная цель – обеспечить 
мобилизацию и рациональное и эффективное 
использование финансовых ресурсов страны в 
производственной и непроизводственной сферах. 
Ведомственный контроль проводится контрольно-
ревизионными управлениями отраслевых министерств и 
ведомств, объединений, исполкомов местных органов 
власти и др. Его объектом является финансово-
хозяйственная деятельность подведомственных 
предприятий, учреждений. 
Внутрихозяйственный контроль осуществляется 
экономическими и финансовыми службами предприятий, 
организаций и учреждений. Его объектом выступает 
финансово-хозяйственная деятельность самого 
предприятия (объединения), а также его структурных 
подразделений (цехов, отделов и др.). 
Общественный контроль осуществляют отдельные 
физические лица или группы лиц в партийных, 
профсоюзных, садоводческих и других общественных 
организациях. Его объектом является финансово-
хозяйственная сторона функционирования вышеназванных 
организаций (сбор членских взносов, их целевое 
использование). 
Независимый контроль проводится специальными 
вневедомственными органами: аудиторскими 
фирмами, аудиторами, индивидуальными 
предпринимателями. Его объектом является финансово-
хозяйственная деятельность (включая проведение 
консультаций по вопросам бухгалтерского учета и 













































Специальные органы финансового контроля 
осуществляют все виды контроля по 
направлениям деятельности 
Совет министров Республики Беларусь; 
Служба контроля администрации Президента РБ 
Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 
Национальный банк Республики Беларусь, Министерство 
финансов, областные финансовые управления, районные и 
городские финансовые отделы, Министерство по налогам и 
сборам, управления, отделы, инспекции по областям, городам и 
районам, Комитет по ценным бумагам, департамент страхового 





















лицом возложенных на 
него обязательств. 
 
Государственные органы общей компетенции 
осуществляют контроль за выполнением 





























































денежное взыскание, мера 
материального 
воздействия, применяемая 





или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения 





предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и других документов организаций, их обособленных 
подразделений, индивидуальных предпринимателей, а при 
необходимости – и (или) по проверке их деятельности, которая 
должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и соответствии совершенных 








проводится по желанию и 












денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить 
кредитору в случае, при 
просрочке исполнения 






























































лицензию на тот 




























наиболее распространенная и очень важная форма 
финансового контроля, предусматривающая 
глубокое и полное изучение финансово-






деятельности на основе 
отчетных, балансовых и 
расходных документов. 














































































Тема 9. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Вопросы 
1. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов: состав, понятие и 
структура. 
2. Особенности и принципы организации финансов предприятий. 
3. Финансовый менеджмент и финансовый механизм на предприятии. Финансовые 
ресурсы и капитал предприятий. 
 







Основные организационно-правовые формы предпринимательства 




































организация, прошедшая государственную регистрацию, имеющая 
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 







(предприятия) имеют цель получение 
прибыли,  создаются в форме 
хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных 
кооперативов, унитарных предприятий 
Хозяйственные товарищества  
создаются в форме полного 
товарищества и товарищества на вере 
(коммандитного). Их учредителями 
являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. 
Производственный кооператив – 
добровольное объединение граждан –
его членов – для совместной 
хозяйственной деятельности 
Унитарное предприятие отвечает по 
своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, 
однако имеет ограничения в 
распоряжении им (на праве 
хозяйственного ведения и на праве 
оперативного управления) 
Хозяйственные общества создаются в 
форме акционерного общества, 
общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью 
Некоммерческие организации. Их 
целью не является извлечение 
прибыли, они могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это 
необходимо для их уставных целей 
Общественные и религиозные 
организации
Потребительские кооперативы 
(союзы, общества) и др. 
Ассоциации (союзы) сохраняют 
производственную, коммерческую и 
другую самостоятельность, они 
вправе заниматься иной 
деятельностью, не затрагивающей 

































































с институциональной точки зрения – система денежных отношений, 
возникающих в результате производственно-хозяйственной и иной 
экономической деятельности коммерческой организации 
с материальной точки зрения – это финансовые ресурсы (денежные 









совокупность платежей и 
поступлений 
Особенности финансовых отношений 
организации
• банковские кредиты; 
• коммерческий кредит от партнера по хозяйственной 
деятельности; 
• средства от эмиссии долговых ценных бумаг; 
• средства от собственников предприятия на возвратной 
основе; 
• устойчивые пассивы (заработная плата и др.). 
Заемные и 
приравненные к ним 
средства 
Собственные и 
приравненные к ним 
средства 
• средства собственников организаций; 
• доходы в виде результатов хозяйственной деятельности 
предприятия; 
• средства от государства в форме прямых бюджетных 





Денежные отношения, формирующие и характеризующие финансы предприятий 



















































Финансы предприятий — это относительно самостоятельная сфера финансовой системы, 
включающая широкий круг денежных отношений субъектов хозяйствования, связанных с 
формированием и использованием капитала, денежных фондов и доходов в процессе 
кругооборота их средств. 
с государством при уплате налогов, сборов и отчислений в бюджетную систему; финансировании 
соответствующих затрат из бюджетов, целевых бюджетных и внебюджетных фондов; получении и 
возврате бюджетных кредитов и ссуд.
с хозяйствующими субъектами – нерезидентами страны при осуществлении экспортно-
импортных операций и других видов внешнеэкономической деятельности. 
с учредителями доверительного управления имуществом, а также выгодоприобретателями по 
поводу имущества, полученного в доверительное управление, и передачи прибыли от такого 
управления. 
с поставщиками и покупателями – резидентами страны – по поводу приобретения и продажи 
продукции, товаров, материалов, применения экономических санкций. 
 
с финансово-кредитными институтами по поводу привлечения и размещения свободных 
денежных средств.
с учредителями при приеме новых участников; распределении и выплате дивидендов; по поводу 
формирования и управления имуществом и собственным капиталом 
с наемными работниками по оплате труда и выплатам из фонда потребления; удержанию 
подоходного налога, взносов в фонд социальной защиты населения и других вычетов в 
соответствии с законодательством.
с дочерними и материнскими предприятиями по поводу перераспределения средств. 
В процессе деятельности предприятий 
реального сектора экономические 






























































Распределительная (создание целевых фондов денежных средств и 
поддержание рациональной структуры капитала). 
Функция регулирования денежных потоков (связана с 
формированием финансовых ресурсов, необходимых для уставной 
деятельности и выполнения всех финансовых обязательств субъекта 
хозяйствования). 
Стимулирующая (нацелена на повышение эффективности 
деятельности подразделений и отдельных работников организаций и 
увеличение заинтересованности собственников предприятий). 
Контрольная (реализуется через ряд нормативов, лимитов, санкций, 
стимулов, а также соответствующих финансовых показателей в 
процессе финансового планирования, финансирования затрат и 
финансового анализа). 
Функция формирования капитала, денежных доходов и фондов 
(предусматривает формирование всех составляющих 
инвестированного в бизнес капитала, обеспечивает финансовую 
устойчивость предприятия и соблюдение интересов собственников. 
Воспроизводственная (обеспечение сбалансированности 
стоимостного выражения материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе простого 
и расширенного воспроизводства). 
Обеспечивающая (предприятие должно располагать денежными 
средствами, достаточными для финансирования своих расходов и 
участия в доходах бюджета).
Функция использования капитала, денежных доходов и фондов 





































































заинтересованности в результатах финансово-
хозяйственной деятельности
материальной ответственности 
разделения средств основной деятельности и 
капитальных вложений 
самоокупаемости 
образования финансовых резервов 
деления средств в обороте на собственные и заемные 
диверсификации 
целевой направленности 
финансового контроля за хозяйственной деятельностью 
Понятие «финансовый менеджмент» 
Субъект (управляющая подсистема) 
– финансовые менеджеры 
Цель – принятие оптимальных 
финансовых решений по организации 
финансовых отношений и движению 
денежных потоков с учётом 
экономических законов 
Финансовый менеджмент – 
система эффективного управления 
финансами, связанная с 
организацией финансовых 
отношений предприятий, 
формированием, использованием и 
оптимизацией финансовых 
ресурсов и капитала, организацией, 
анализом денежных потоков  
Объект (управляемая подсистема) – 
денежные потоки, финансы, ресурсы, 
























































Организационные структуры управления финансами 
технические средства управления финансами 
финансовые инструменты 
информация финансового характера 










система управления финансами, предназначенная для 
организации взаимодействия финансовых отношений, 
денежных потоков и фондов денежных средств 
предприятий в соответствии с экономическими законами, 
на основе законодательных актов и нормативной базы 







Учётная осуществляется в соответствии 
с национальными стандартами 
бухгалтерского учета 
Дивидендная направлена на 
поддержание оптимальной 
структуры капитала и 
привлекательной цены акций 
Инвестиционная отвечает за выбор 
объектов инвестиций, составление 
соответствующего бюджета, 
диверсификацию направлений вложения 
капитала и источников финансирования
Политика управления издержками 
реализуется путем разработки 
различных бюджетов и смет расходов, 
а также как осуществление контроля 
над их исполнением 
Политика управления денежными 
потоками связана с инкассацией 
дебиторской задолженности и 
оптимизацией денежных средств на 
счетах предприятий
Кредитная формирует и оптимизирует 




























































денежные доходы и поступления, находящиеся в 
распоряжении хозяйствующих субъектов и 
предназначенные для обеспечения их хозяйственной 
















Капитал часть финансовых ресурсов, авансированная в производственно-торговый процесс это 
Структура капитала в денежной форме 
Нематериальные активы
Многократно используются в 
хозяйственном процессе, 
сохраняя при этом свою 
натурально-вещественную 
форму. Стоимость основных 
средств переносится на 
готовый продукт частями по 
мере их износа и 
возвращается субъекту 
хозяйствования в процессе 
реализации. Денежные 
средства, соответствующие 
износу основных фондов, 
отражаются в фонде 
амортизации. 








ресурсов в нематериальные 
объекты (патенты, лицензии, 
программное обеспечение, 
брокерские места, торговые 
марки, товарные и фир-
менные знаки, права пользо-
вания земельными участками, 
природными ресурсами и 
др.). Особенностью немате-
риальных активов являются 
отсутствие материально-
вещественной структуры и 
сложность определения их 











средств в кассе и на 









Тема 10. ФИНАНСЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
Вопросы 
1. Содержание и специфика отраслей непроизводственной сферы. Содержание финансов 
учреждений и организаций непроизводственной сферы. 
2. Характеристика финансовых отношений в непроизводственной сфере. 
3. Финансовое обеспечение социальной сферы. Финансовый механизм в непроизводственной 
сфере. 
4. Планирование и финансирование расходов бюджета на отрасли социальной сферы. Смета 
как особая форма финансового плана. 
 









































совокупность отраслей и видов деятельности, не 
участвующих в создании материальных благ, 
функционирование которых направлено 
непосредственно на человека или на пре-
образование социальных условий, в которых он 
существует, и опосредуется экономическими 
отношениями, возникающими при оказании 
различных услуг по удовлетворению общегосу-
дарственных и личных потребностей, а также по 






совокупность отраслей экономики, участвующих в той или 
иной мере в процессе удовлетворения социальных 
потребностей граждан (часть непроизводственной сферы). 
Они являются проводниками социальной политики 
государства, формируют жизненный уровень населения, 
обеспечивают воспроизводство человеческого капитала 
посредством оказания социальных услуг, развития 



























































Финансы непроизводственной сферы – совокупность денежных отношений, опосредующих 
движение фондов денежных средств, образующихся в результате перераспределения стоимости 
созданного в отраслях материального производства общественного продукта и национального дохода 
в целях создания нематериальных благ и услуг. 
Охватывают сферу перераспределительных отношений, определяют объем вторичных 
доходов, поступлений, их распределение и использование.
Источником покрытия затрат является национальный доход, созданный работниками 
материального производства.
Финансовые отношения опосредуют движение денежных фондов на двух уровнях – 
ведомственном и территориальном, что находит выражение в отраслевых финансовых 
планах и местных бюджетах.
Финансовые отношения возникают в основном с государством. 
Развивается сфера платных услуг, что значительно расширяет эту сферу финансовых 
отношений, включая в нее и отношения по поводу формирования, распределения и 
использования денежных фондов, образуемых за счет внебюджетных средств. 
Основным объектом финансовых отношений в учреждениях этой сферы является фонд 
заработной платы: его формирование, распределение и использование. 




Физическая культура и спорт 
Образование 
Торговля 






Форма планового расчета, определяющая потребность 
организации в денежных ресурсах на предстоящий 


































































Планирование по вертикали осуществляется по местным 
бюджетам различных уровней и республиканскому (в 
унитарных государствах) или федеральному (в федеративных 
государствах) бюджету. Расходы планируются в расчете на 
единицу а) сети учреждений, б) обслуживаемого контингента, 
в) штатную единицу. 
Индивидуальное планирование – 
определение объемов расходов 
отдельных учреждений (школ и т.д.). 
Сводное планирование – определение 
расходов совокупности учреждений 
одного ведомства (отделов образования и 
т.д.).
Планирование по горизонтали предполагает определение 
объема расходов отдельных учреждений и расходов 









Метод планирования и 
предоставления средств бюд-
жета хозяйствующим субъек-
там для организации их 
деятельности. Учреждения, 
находящиеся на бюджетном 
финансировании, составляют 
смету расходов, где указы-
ваются объем бюджетных 
ассигнований на год  с раз-
бивкой по кварталам, а также 
их распределение по статьям 
и подстатьям расходов. 




ассигнований в минимально 
необходимых размерах и в 
соответствии с 
установленными нормами и 
нормативами; 
финансирование по мере 







сферы формируются за счет 
поступлений от оказания платных 




платы от сдачи в аренду 
помещений, добровольных 
перечислений и взносов 






метод предоставления средств хозяйствующим субъектам для 





Тема 11. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Вопросы 
1. Экономическая сущность страхования. 
2. Страховой рынок и его социально-экономическое содержание. 
3. Организационно-правовые формы в страховании. 
4. Основные принципы организации финансов страхования. 
 














































экономическая категория, раскрывающаяся в 
системе перераспределительных отношений, 
которые включают замкнутую солидарную 
раскладку ущерба между участниками страховых 
отношений и его возмещение из специальных 
денежных фондов, сформированных за счет 
взносов страхователей, при наступлении 







Возникают денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием 
страхового риска и необходимостью возместить ущерб.
Страховые взносы, мобилизованные страховщиком, при определенных условиях  имеют 
возвратный характер. 
Перераспределение ущерба как в пространстве, так и во времени (система страховых 
резервов). 
Замкнутые перераспределительные отношения между его участниками по поводу раскладки 







Финансы всегда связаны с денежными отношениями, а 
страхование может быть и натуральным. 
Государственный бюджет формируется за счет взносов 
плательщиков, а использование этих средств выходит за 
рамки интересов плательщиков. Страховой фонд образуется 
за счет страховых взносов, с помощью которого происходит 
замкнутое перераспределение ущерба. 




























































с кредитом с финансами 
Принцип возвратности: при 
страховании жизни и 
дополнительной пенсии средства 
страхового фонда подлежат 
возврату.
Перераспределительные 
отношения: возникают при 

































страховых случаев и 




денежных средств  
 




фондов и резервов 
Сберегательная – накопление 
страховой суммы и выплата 
страхователю страхового 
обеспечения по окончании 
срока страхования 
(долгосрочное страхование 
жизни и дополнительная 
пенсия)
Предупредительная – 
использование части средств 



























































Признаки страховой защиты 
Случайный характер события 
Объективная потребность в предупреждении и возмещении 
негативных последствий
Чрезвычайность нанесенного ущерба 
Виды страховых рисков и их критерии 
Риск чистый  (не имеет обезличенных 
причин и крупномасштабных последствий) 
Вероятность и случайность 
наступления 
Последствия риска объективно измеримы и 
имеют денежное выражение 
Страховая защита отвечает 
общественным интересам 
Страхователь в риске не 
заинтересован 
Конкретный риск соотносится с однородной 
совокупностью схожих рисков 
Формы страховых фондов 






система страховых резервов 
и фондов, которые 
формируются из элементов 
страховых тарифов и части 
прибыли страховщика 
предназначен для 
возмещения ущерба в 
случае глобальных 



































































(превентивные) меры – 
предотвращение возможности 


















Личное – на случай наступления определенных событий, 
влияющих на жизнь и здоровье застрахованных. 
Добровольное страхование – на основе договора страхования. 
Обязательное страхование– основывается на законе. 
Имущественное страхование (охватывает только имущественное 
страхование).
Страхование ответственности – в случае причинения 
страхователем вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц, в 
случае ответственности по договору. 





система математических и 
статистических закономерностей, 
регламентирующих взаимоотношения 


























































Страховой тариф  
(брутто-тариф)
Нетто-тариф – 
тариф для выплат 
страхователям 
Нагрузка – тариф 





сфера экономических отношений, где объектом купли-
продажи выступает особый товар – страховая защита. 
сложная интегрированная система страховых и 
перестраховочных организаций. 










нуждаются в страховой 
защите 








страховыми взносами и 



































































Потребность в страховых услугах 
Высокая страховая культура 
Признание страхования инструментом регулирования 
экономики 
Разработка концепции страхования 








• Универсальные предполагают широкий объем операций в 
различных сегментах рынка 
• Специализированные обслуживают интересы отдельных 
страхователей 
• Объединения страховщиков – международные, национальные, 
региональные общества взаимного страхования  
по форме 
организации 
• Государственные – учреждаемые государством   
• Акционерные – уставной капитал которых формируется за счет 
централизованного сбора средств путем продажи акций 
• Общества взаимного страхования – участники которых являются 
одновременно и страховщиками и страхователями 
• Объединения страховщиков – международные, национальные, 


































































Правительственные некоммерческие компании, деятельность которых основана на 
субсидировании. Специализируются на страховании от 
безработицы, страховании компенсаций рабочим и служащим, а 
также страховании непрофессиональной трудоспособности.  
фирмы, проводящие актуарные расчеты, анализирующие 
страховой рынок, консультируют страховые компании, оценивают 
финансовую устойчивость страховых операций и др. 
объединение страховых компаний для совместного страхования 
определенных особо крупных, опасных и малоизвестных рисков 
(сострахование). 
организации личного страхования, гарантирующие рентные 
выплаты страхователям по достижении ими определенного 
возраста (пенсионного). 
страховые компании, учреждаемые крупными индустриальными 
или коммерческими концернами с целью страхования всех или 
части принадлежащих им рисков. 
публично-правовая форма организации страхового фонда, 









обеспечивают бесперебойное выполнение обязательств 




обеспечивают получение прибыли 
покрывают расходы на ведение дела 





размещение страховых резервов в различные по назначению и срокам 
окупаемости объекты
быстрое превращение объектов инвестирования в ликвидные средства 
получение постоянного и высокого дохода 





Тема 12. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Вопросы 
1. Экономическая сущность и значение социальной защиты населения. 
2. Сущность и значение социального страхования. 
3. Фонд социальной защиты населения, его формирование и использование. 
4. Медицинское страхование. 
5. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование.  
6. Зарубежный опыт социальной защиты населения.  
 











































 Социальная защита 
 
принятие системы мер, ориентированных на 
соблюдение принципа равноправия, по 
укреплению статуса экономически и социально 







защиты связана с 
полной, частичной, временной постоянной потерей 
трудоспособности из-за болезни или по возрасту. 
изменениями в социально-политической, экономической, 
международной обстановке. 
потерей кормильца, наличием многодетной или неполной 
семьи, уходом за детьми-инвалидами, с иными факторами. 
неблагоприятными климатическими, природными и 
стихийными явлениями катастрофического и 
продолжительного характера.
Системы социальной защиты 
Система Бисмарка 
Система Бевериджа 
• Солидарный характер – работающие содержат 
неработающих. 
• Накопительный характер – размер социальных 
выплат прямо пропорционален страховым 
взносам, которые человек уплачивал на 
протяжении своей активной жизни. 
Концепция социальной справедливости и 
принцип солидарности – минимальная 



































































установленная государством система материальной
поддержки граждан, оказавшихся в трудном 
положении (по старости, потери кормильца, по 
многодетности и т.д.) 
процесс социальной защиты
Виды социального обеспечения 
Государственное Негосударственное 
социальные выплаты за счет аккумулированных в специальном 
фонде взносов из фонда оплаты труда работодателей и из 
зарплаты работающих. 








пособия адресного характера за счет обязательных платежей от 
ранее сделанных взносов. 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, пожертвований 
и спонсорской помощи, ориентированной на индивидуальную 
нуждаемость.
социальная поддержка, материальная помощь, бытовые, 
медицинские, психолого-педагогические, правовые услуги, 




































































Страховые взносы – централизованные доходы государства или 
доходы негосударственных специализированных фондов. 
Временно свободные средства могут направляться в 
инвестиционную деятельность. 
Страховые взносы могут быть обезличены или 
персонифицированы. 
Возвратный характер страховых взносов (адекватная или 
неадекватная возвратность уплаченным суммам). 
Целевой характер специальных страховых фондов. 
Страховые взносы – обязательные платежи из фонда оплаты труда 
работодателей, из зарплаты работников. 








(в развитых странах) 
Комплексности 
Дифференциации условий и 
размеров выплат 
Равенства граждан  





защита от риска высоких материальных 
издержек в случае временной или 
постоянной утраты здоровья при нехватке 
































































пособиями и компенсациями в связи с несчастными 
случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями. 
пенсиями по возрасту, инвалидности, потере кормильца, 
за выслугу лет. 
пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с рождением 
ребенка до достижения им установленного возраста, на 
погребение.




методическая и организационная работа по установлению порядка платежей и размеров 
страховых взносов. 
контроль за поступлением и расходованием средств и деятельностью структурных 
подразделений фонда. 
координация работы структурных подразделений, оказание им методической помощи.
обеспечение капитализации средств фонда и привлечение добровольных и 
благотворительных взносов. 
организация информации по всем категориям плательщиков.
совершенствование государственного социального страхования.
определение совместных действий со всеми структурами, чья деятельность связана с 
социальной защитой населения, направлений расходования дополнительных средств, 
поступающих в фонд с социальной защиты населения. 

























































финансирование расходов на пенсии, пособия и другие социальные выплаты
проведение разъяснительных работ среди плательщиков обязательных страховых 
взносов 
международное  сотрудничество  в  области  социального страхования 
расширенное воспроизводство средств фонда на принципах самофинансирования
сбор и аккумуляция страховых взносов
Источники ФСЗН
ассигнования из республиканского бюджета
поступления по регрессным искам
добровольные пожертвования
обязательные взносы работодателей и граждан (размер обязательных страховых 
взносов нанимателей и граждан устанавливается в зависимости от  заработной платы 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь) 
доходы от капитализации средств от инвестиционной деятельности 
Направления расходования средств ФСЗН 
выплата пенсий (по возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет)
оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам 
выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за рубеж
оплата ежемесячно предоставляемого по заявлению матери (отца, опекуна, попечителя), 
воспитывающей (воспитывающего) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
выплата пособий и компенсаций по государственному социальному страхованию   
(в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями; по болезни и 
временной нетрудоспособности; беременности и родам; в связи с рождением ребенка, 








Тема 13. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Вопросы 
1. Сущность государственного бюджета и его роль в макроэкономическом 
регулировании. Функции государственного бюджета. Бюджетный механизм. 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система, принципы построения бюджетной 
системы. Целевые бюджетные фонды, включаемые в состав бюджета. 
3. Доходы государственного бюджета, их структура и характеристика. 
4. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления, 
значения и виды. 
5. Бюджетный дефицит, источники его финансирования. 
6. Бюджетный процесс, его этапы. Бюджетный год. Бюджетное планирование, его 
методы.   
 













































 Самый значительный по размерам централизованный 
денежный фонд 
Финансовый план государства 
Основное звено финансовой системы 
Экономическая категория (совокупность экономических 
отношений по поводу формирования, распределения и 
использования государственного денежного фонда) 
Рычаг государственного воздействия на экономическое  и 
социальное развитие 
Закон, который обязателен для всех участников бюджетных 
отношений 
На содержание бюджета влияют  
Субъективные факторы Объективные факторы 
• характер производственных отношений; 
• уровень развития производственных 
сил; 
• природные особенности; 
• специфика развития государства на 
данном историческом этапе. 
• тип государства 
• политика правительства в 
соответствующем периоде; 


































































совокупность форм бюджетных отношений, методов 





организация бюджетной системы и принципы ее 
построения. это 
Бюджетная система Республики 
Беларусь 




(Доходы = расходам) 
профицит бюджета 
(Доходы > расходов) 
дефицит бюджета 
(Доходы < расходов) 
Бюджетная 
система 
совокупность отдельных видов и уровней бюджетов, 
действующих на территории страны, на основе 







Бюджетная система Республики Беларусь основывается на принципах, определенных 


















































Принципы бюджетной системы Республики Беларусь 
Единства Сбалансированности бюджетов 





Эффективности использования бюджетных 
средств 









• налог на доходы и 
прибыль; 
• НДС; 
• др. налоги и сборы, 
взимаемые с выручки от 
реализации товаров; 
• акцизы; 
• сборы за проезд 
автомобильным 
транспортом иностранного 
государства по дорогам 
Республики Беларусь и др. 
в местный бюджет: 
• подоходный налог; 
• единый налог с ИП; 
• налог на 
недвижимость; 
• земельный налог; 
• экологический налог; 
• единый налог для 
производителей с/х 
продукции;  




• от продажи и использования 
государственного имущества; 
• от оказания платных услуг; 
• штрафы, компенсации, 
средства от конфискации; 
• финансовая помощь от 
бюджетов других уровней; 
• безвозмездные поступления; 
• от кредитных организаций за 
пользование средствами 
бюджета; 
• от доли акций, находящихся 
в государственной 



















    
 
 







































Расходы на социальные нужды 
Расходы на управление 
Расходы бюджета по общественному назначению 
Налоговые доходы 











Группировка расходов бюджета по экономической классификации 
Текущие расходы – часть расходов бюджета, обеспечивающая текущую деятельность органов 
государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений ведомств. 
Капитальные расходы – часть расходов бюджета, направленная на вложение в основные 
фонды и нематериальные активы, создание государственных запасов и резервов. 
Создание государственных 
резервов и запасов 
Военные расходы 
Расходы на внешнеэкономическую 
деятельность 
Классификация расходов бюджета по территориальному признаку  
Расходы республиканского 
бюджета 






































































Дотация выделяется на безвозмездной, безвозвратной основе для 
покрытия перерасходов и других нужд. 
Субвенция выдается на безвозмездной и безвозвратной основе на 
осуществление определенных целевых расходов. 
Субсидия предоставляется организации или физическому лицу на 
условии долевого финансирования целевых расходов. 
Трансферт (нормативно-долевая дотация) выдается на безвозмездной, 
безвозвратной основе без целевого назначения из целевого бюджетного 
фонда. 
Бюджетная компенсация предоставляется для покрытия 
дополнительных расходов, вызванных решениями органов власти 
другого уровня.
Бюджетная ссуда выделяется на возвратной и безвозмездной основе на 
срок в пределах финансового года. 
система экономических отношений по поводу 
привлечения дополнительных доходов сверх имеющихся 
у государства на финансирование расходов государства, 









Структурный – превышение расходов над доходами 
в результате сознательных действий правительства. 
Циклический представляет собой разницу между 




По отношению к ВВП (2 – 3 %)
По отношению к расходам на текущий период (8 – 10 %)
По отношению к национальному доходу (5 %)
Бюджетный заём выдается юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возвратной и возмездной основе на 



























































Направления сокращения бюджетного дефицита 
Увеличение доходов за счет новых 
источников поступления и расширения 
доходной базы. 
Уменьшение расходов с учетом 
целесообразности, значимости 
отдельных затрат и выбранных 
приоритетов в развитии экономики. 
Источники финансирования бюджетного дефицита 
Внутренние: 
• инфляционные (эмиссия денежных знаков) 
• неинфляционные (выпуск ГЦБ, кредиты 
центрального банка) 
Внешние: 
международные кредиты, операции 
государства с ценными бумагами на 
международных рынках 
Мероприятия по сокращению бюджетного дефицита 
Изменение направлений инвестирования бюджетных средств в отрасли народного 
хозяйства с целью повышения эффективности производства. 
Запрещение центральному банку предоставлять кредиты правительственным структурам 
любого уровня без надлежащего оформления задолженности государственными ЦБ. 
Развитие рынка ценных бумаг. 
Увеличение системы платных услуг в непроизводственной сфере. 
Снижение военных расходов. 
Расширение круга плательщиков одновременно с улучшением налогового 
законодательства. 
Развитие и укрепление рыночных отношений. 



































































до 1 октября 
предшествующего 
года 
до 1 июня года, 
следующего за 
отчетным 








Основные задачи бюджетного процесса 
Максимальное выявление материальных и финансовых резервов для повышения темпов 
экономического роста. 
Сокращение, ликвидация бюджетного дефицита. 
Усиление контроля за деятельностью граждан и юридических лиц при выполнении ими 
налоговых обязательств. 
Автоматизация процесса составления и исполнения бюджетов. 




регламентированная законодательством деятельность 
органов власти по составлению, рассмотрению, 
























































Участники бюджетного процесса 
Президент Республики Беларусь 
Налоговые органы 
Кредитные организации, осуществляющие операции со средствами бюджета 
Бюджетные учреждения, государственные и предприятия, другие получатели 
бюджетных средств 
Государственные внебюджетные фонды 
Органы государственного финансового контроля 
Финансовые органы и органы денежно-кредитного регулирования 


























Тема 14. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Вопросы 
1. Налоги как категория финансовых отношений, их сущность, содержание и функции. 
2. Налоговая система, ее понятие и принципы построения. 
3. Развитие налоговых отношений в условиях международной экономической интеграции. 
 
Налоги как категория финансовых отношений, их сущность, содержание 
 и функции 
 




















Экономическое содержание налогов проявляется в их функциях 
 





















1. обязательные платежи, взимаемые в законодательном 
порядке с юридических и физических лиц в бюджет, 
устанавливаемые и принудительно изымаемые  
государством в форме перераспределения части 
общественного продукта, используемого на удовлетворение 
общегосударственных потребностей. 
2. финансовые отношения налогоплательщиков с 
государством по поводу формирования государственных 
бюджетных и внебюджетных средств путем 




процесс взимания налогов и сборов, осуществления 
налогового контроля, защита прав и законных интересов 
участников этого процесса.   
это 
Основные функции налогов и их 
характеристика 
-Фискальная функция 
направлена на бесперебойное 
обеспечение государства 
финансовыми ресурсами, 
необходимыми для осуществления 
своей деятельности. 
-Распределительная состоит в 
перераспределении части ВВП, 
главным образом чистого дохода. 
 
-Стимулирующая заключается в 
стимулировании социально-экономической 
деятельности через преференции и льготы по 
налогам. 
-Регулирующая направлена на достижение 
посредством налоговых механизмов тех или 
иных задач налоговой политики государства. 
-Контрольная заключается в 
количественном и качественном отражении 















Общие налоговые теории 
 
Наименование 








Гуго, Гроций, Томас 
Гоббс, А.Н Радищев и др. 
Налог есть результат договора между гражданами и 
государством, согласно которому подданный вносит 
государству плату за охрану, защиту и иные услуги. 
Вместе с тем в конечном счете этот обмен выгодный, 
поскольку самое неспособное правительство дешевле и 
лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из них 
защищал себя самостоятельно. 
Атомистическая 
 
Ш.-Л. Е. Монтескье, С.Ю. 
Витте С.-П. де Вобан, Ж.-
Б. Сэй, Вольтер и др. 
Налоги есть плата за оказываемые государством услуги, 
как реальные, так и абстрактные, например, спокойствие за 




Ж. Симонд де Сисмонди 
и др. 
Налоги – цена, уплачиваемая государством за получаемые 
им от общества наслаждения и удобства. С помощью 
налогов гражданин покупает не что иное, как удобство и 
наслаждение  в виде общественного порядка, правосудия  
обеспечение личности и собственности  и т.д. Налогами 
покрываются ежегодные расходы государства, и каждый 
плательщик налогов участвует таким образом  в общих 




Б.Г. Мильгаузен и др Налог принудителен для плательщиков, но носит характер 
не кары, а пожертвования. Подати –  это пожертвования 








Микеладзе, С.С. Саидзе, 
М.И. Виверов и др.  
Налог – это форма удовлетворения общей коллективной 















Учение о налогах 
составная часть финансовой науки, 
изучающей производственные отношения 
людей в их единстве и взаимодействии с 




совокупность налогов, пошлин, сборов, методы и 
принципы их построения, способы их исчисления и 





























































Порядок и сроки 
уплаты 
Налоговый период Порядок исчисления 
Способы взимания налогов 
Кадастровый 
На основе кадастра, 
содержащего перечень 
типичных сведений об 




На основе декларации 
(официального заявления) 
плательщика, содержащей 
величину объекта обложения 
Административный 




налоги уплачиваются до 
получения дохода 
Методы уплаты налогов 
Наличный платеж 
(плательщик вносит в казну 
государства определенную 









специальные марки и 
























































По способу изъятия  
Прямые – взимаются 





товары, услуги в виде 
надбавок к цене, 
тарифу и взимаются в 
процессе их 
потребления. 









Пропорциональные – налоговая 
ставка остается неизменной 
независимо от размера дохода. 
Прогрессивные – налоговая 
ставка увеличивается по мере 
роста величины дохода. 
Регрессивные – налоговая 
ставка уменьшается по мере 
роста величины дохода. 












по Адаму Смиту 
Определенности: сумма, способ и время платежа должны быть точно 
заранее известны плательщику. 
Равномерности и справедливости: плательщики должны уплачивать налоги 
соразмерно своим доходам, при этом ставки и налоговые льготы должны 
обеспечивать всем плательщикам равные условия. 
Экономичности: у плательщиков должна оставаться сумма денежных 
средств для развития и расширения производства, накопления капитала. 
Удобства: налоги должны взиматься наиболее удобным для плательщика 





Организационно-правовые принципы налогообложения Республики Беларусь 


























































Каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы 
(пошлины), по которым это лицо признается плательщиком. 
Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, 
сборы (пошлины), а также обладающие установленными настоящим 
Кодексом признаками налогов, сборов (пошлин) иные взносы и платежи, не 
предусмотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином 
порядке, чем это определено Конституцией Республики Беларусь, 
настоящим Кодексом, принятыми в соответствии с ним законами, 
регулирующими вопросы налогообложения, актами Президента 
Республики Беларусь. 
Налогообложение в Республике Беларусь основывается на признании 
всеобщности и равенства. 
Не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их 
уплате, наносящих ущерб национальной безопасности Республики 
Беларусь, ее территориальной целостности, политической и экономической 
стабильности, в том числе нарушающих единое экономическое 
пространство Республики Беларусь, ограничивающих свободное 
передвижение физических лиц, перемещение товаров (работ, услуг) или 
финансовых средств в пределах территории Республики Беларусь либо 
создающих в нарушение Конституции Республики Беларусь и принятых в 
соответствии с ней законодательных актов иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и другой деятельности организаций и 




1. система государственных мероприятий в 
области налогов; 
2. составная часть финансовой политики 
государства. 
это 
Допускается установление особых видов таможенных пошлин либо 
дифференцированных ставок таможенных пошлин в зависимости от страны 















































Обеспечение государства финансовыми ресурсами. 
Создание условий для регулирования экономики 
страны в отраслевом и региональном разрезах. 
Сглаживание возникающего в процессе рыночных 















совокупность организационно-правовых норм, методов 
и форм государственного управления 
налогообложением через систему надстроечных 
инструментов (налоговых ставок, налоговых льгот, 








Тема 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
Вопросы 
1. Необходимость и сущность государственного кредита. 
2. Формы государственного кредита. 
3. Функции государственного кредита. 
4. Государственный долг, его виды. Управление государственным долгом. 
 








































совокупность экономических отношений между государством 
в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и 
физическими и юридическими лицами – с другой, 
возникающих в процессе привлечения государством временно 
свободных денежных ресурсов на условиях возвратности и 
платности, с целью выполнения своих функций. 
Государственный кредит 
• добровольный характер; 
• принципы возвратности и платности. 
Налоги 
• принудительный, обязательный характер; 
• одностороннее движение стоимости. 
Государственный кредит 
имеет черты финансов и 
кредита 





Общее с кредитом: 





• потребность в кредите возникает при 
финансовых затруднениях у государства; 
• интересы кредитора и заемщика не совпадают; 
• для финансирования текущих потребностей 
экономики и чрезвычайных расходов; 
• срок возврата не регламентирован, нет 
экономических санкций к государству – заемщику; 
• сокращает денежную массу в обращении. 
 
Банковский кредит 
• потребность связана с неравномерностью 
движения стоимости в процессе производства 
и обмена; 
• совпадение интересов кредитора и 
заемщика; 
• целевое назначение; 
• срок возврата регламентирован, при его 
нарушении – экономические санкции к 
заемщику; 
• сокращает или увеличивает денежную 



























Внутренний государственный кредит 
 
 













Заемщик – государство.  
Кредиторы – юридические, физические 
лица резиденты.  
Внешний 
Заемщик, кредитор, гарант – государство. 
Кредиторы – иностранные государства, 
юридические, физические лица, международные 







Контрольная направлена на контроль над правильностью 
и эффективностью двустороннего движения стоимости. 
Регулирующая воздействует на макроэкономические 
показатели (состояние денежного обращения, уровень 
процентных ставок на рынке денег и капиталов, 
валютный курс, производство, занятость). 
Распределительная предполагает формирование 
централизованных денежных фондов государства на 
принципах кредитования. 
• ГКО; 
• ГДО с купонным доходом; 
• Облигации, номинированные в 
СКВ; 
• Облигации государственного 
выигрышного займа; 























































сумма задолженности, включая проценты 
по ней, по обязательствам государства. это 
Капитальный –  







Текущий –  
расходы по выплате 















Виды государственного долга 
Показатели кредитоспособности страны 
Приведенная стоимость платежей по внешнему долгу / ВВП 
Приведенная стоимость платежей по внешнему долгу / Экспорт товаров и услуг                  
  
Внешний долг / ВВП 
 
Внешний долг / Экспорт товаров и услуг 



























































полное или частичное 
погашение кредита за счет 
















Аннулирование –  
отказ от обязательств по 
выпущенным займам 
Безусловное выполнение государством обязательств перед 
инвесторами и кредиторами 
Единство учета всех видов обязательств 
Снижение влияния рисков мировых рынков капиталов и ценных 
бумаг на государственный рынок ценных бумаг 
Оптимальность структуры долговых обязательств по срокам их 
погашения и обращения 
Финансовая независимость – оптимальная структура долговых 
обязательств между резидентами и нерезидентами 
Открытость (прозрачность) выпуска займов, доступность 
достоверной информации об экономическом положение страны 








Отсрочка –  
продление первоначального 






Тема 16. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
Вопросы 
1. Институт банкротства как инструмент финансового оздоровления национальной 
экономики страны. 
2. Реструктуризация организационно-правового устройства предприятий и ее влияние на 
качество хозяйствования. 


















(не зависят от деятельности предприятия) 
• Общегосударственные социально-
экономические факторы: рост инфляции, 
нестабильность налоговой системы, 
нестабильность финансового 
законодательства, рост безработицы; 
• рыночные: снижение емкости внутреннего 
рынка, усиление монополизма на рынке, 
нестабильность валютного рынка;  
• прочие: политическая нестабильность, 
стихийные бедствия, ухудшение 
криминогенной ситуации. 
Внутренние факторы 
(зависят от деятельности предприятия) 
• Управленческие факторы: высокий 
уровень коммерческого риска, незнание 
рыночной конъюнктуры, неэффективный 
финансовый менеджмент, отсутствие гибкости 
в управлении; 
• производственные: устаревшие и 
изношенные основные фонды, низкая 
производительность труда, высокие 
энергозатраты; 
• прочие: низкая конкурентоспособность 
продукции, ограниченный круг поставщиков и 
потребителей. 
Наличие просроченной задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами 
государства, банками, прочими кредиторами, которое в короткие сроки оборачивается его 
неплатежеспособностью. 
Неспособность погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, вынуждающая 
привлечь долгосрочные финансовые вложения, внеоборотные активы. 
Превышение общей суммы финансовых обязательств над стоимостью активов. 
Хроническая убыточность. 
Низкое качество дебиторской задолженности. 
Нарушение ритмичности работы предприятия.  
Факторы, влияющие на кризисное состояние предприятий 


















































Реальное банкротство – полная 
неспособность должника 
восстановить в предстоящем 
периоде финансовую 
устойчивость и 
платежеспособность в силу 
катастрофических потерь своего 
капитала. 
Фиктивное банкротство – 
заведомо ложное объявление 
должником своей финансовой 
несостоятельности с целью 
введения в заблуждение 
кредиторов и получения от них 
отсрочек, рассрочек, скидок и т.д. 
Преднамеренное банкротство – 
умышленное создание должником 
состояния неплатежеспособности 
с целью нанести экономический 
ущерб в личных интересах или 
интересах других лиц. 
Законодательная база банкротства 
Судебная система, специализирующаяся на ведении дел по банкротству 
Институт специалистов по реализации процедуры банкротства (антикризисные, временные 
управляющие) 




неспособность удовлетворить требования кредитора 
(кредиторов) по денежным обязательствам, а также по 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 





неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признанная решением 
хозяйственного суда, имеющая перспективы ее 





устойчивая неплатежеспособность, признанная решением 
хозяйственного суда, имеющая или приобретающая масштабы, 









Оздоровительные мероприятия национальной системы 



















































изменение структуры, состава органов управления должника 
взыскание дебиторской задолженности 
выделение должнику бюджетных средств для погашения задолженности 
привлечение инвестиций, в том числе и иностранных 
содействие достижению соглашения должника с кредиторами о реструктуризации 
кредиторской задолженности 













система мер, предпринимаемых для предупреждения банкротства 
должником, государственными органами, местными 
исполнительными и распорядительными органами (в пределах 
компетенции) до момента подачи в хозяйственный суд заявления о 
банкротстве должника.
это 
Меры досудебного оздоровления предполагают 
Защитный 
период 
процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия 
хозяйственным судом заявления о банкротстве. На этой стадии идет 
проверка оснований для возбуждения конкурсного производства, 
инициируемая Хозяйственным судом, который не позднее 3 дней со 
дня принятия заявления о банкротстве должен вынести определение о 
назначении временного управляющего. Защитный период вводится на 





наиболее радикальная из процедур банкротства, которая часто ведет к 
ликвидации предприятия-должника в целях максимально возможного 
удовлетворения требований кредиторов и защиты прав и законных 
интересов должника. Срок конкурсного производства при 
проведении ликвидационного производства – 16 месяцев, а при 






















Понятие мирового соглашения 
 



































увеличение объемов производства 
суммирование накопленного опыта 
снижение затрат на развитие 
усиление позиций на товарном рынке 
доступ к технологиям и патентам участников объединения 
 
Санация 
процедура конкурсного производства, предусматривающая переход 
права собственности, изменение договорных и иных обязательств, 
реорганизация, реструктуризация или оказание финансовой 
поддержки должнику, осуществляемая для восстановления его 
устойчивой платежеспособности и урегулирования взаимоотношений 






процедура конкурсного производства, применяемая к должнику, 
признанному банкротом, которая предполагает ликвидацию путем 
продажи имущества должника с целью освобождения от долгов и 





делу о банкротстве 
процедура банкротства в виде соглашения между должником 
и конкурсными кредиторами об уплате долгов, в котором 
предусматриваются освобождение должника от долгов, 





изменение (рационализация) производственной, 
организационной, социальной, финансовой и иных сфер 
деятельности предприятий в целях сохранения или 
восстановления их платежеспособности, рентабельной 
работы и повышения конкурентоспособности (инструмент 
финансового оздоровления отдельного предприятия и 
экономики в целом). 
 
это 






















































крупное объединение предприятий, осуществляющих совместную 
деятельность на основе добровольной централизации функций научно-
технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, 
внешнеэкономической и иной деятельности. 
Производственный -  объединение 
имущества и капитала предприятий в 
границах технологической вертикали 
Финансовый – это компания, владеющая 
пакетом акций других организаций с целью 
управления их деятельностью и контроля. 
Концерн 
Холдинг 











специфические объединения предприятий, являющиеся звеном 
технологической или более высокой по уровню развития бизнес-вертикали, 
объективно возникающей при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Цель такого объединения – концентрация капитала и за счет 
его централизации направление деятельности всей вертикали и каждого 









более развитая форма интеграции субъектов хозяйствования 
разных отраслей экономики (промышленные, торговые, 
транспортные предприятия, кредитные учреждения, страховые 
компании и т.д.) ФПГ основывается на объективной 




























































продукт международной межфирменной интеграции
Виды предприятий с иностранными инвестициями 
Каждый участник имеет право участвовать в прибыли 
предприятия пропорционально их вкладу в УФ. 
Иностранные Совместные  
Каждый участник вносит свой вклад, возникает 
собственность, находящаяся в совместном владении и 
управлении. 
Создаются в национальной 
экономике полностью за счет 
иностранного инвестора. 
Продолжительное время работы на договорной основе. 
Каждый участник несет риски от совместной деятельности 





совокупность экономических отношений, связанных с 
распределением финансовых ресурсов, куплей-продажей 
временно свободных денежных средств и обращением ценных 
бумаг. Это система торговли финансовыми инструментами. На 
финансовом рынке происходит обмен деньгами, предоставление 






























































Рынок капиталов –  
(фондовый рынок) 
основной элемент 
финансового рынка в 
условиях рыночной 







Обеспечивает сделки с 
валютой  
обеспечивает сделки с 
драгоценными 


























• фондовая биржа; 
• брокер, дилер; 
• инвестиционная 
компания; 
• инвестиционный банк; 
• инвестиционный фонд; 




• пенсионные фонды. 
Основные: акции, 
облигации 




фьючерсы, варранты и 








Тема 17. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Вопросы 
1. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики. Основные формы 
международных экономических отношений. Международные финансовые потоки. 
2. Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 
3. Бюджет союза Беларуси и России, источники его формирования и основные направления 















































процесс, в рамках которого между структурами 
национального производства и финансов устанавливается 













• капитала в виде прямых 
иностранных инвестиций; 
• рабочей силы в виде стихийных 
миграций неквалифицированных, 
малоквалифицированных рабочих 
и в виде «утечки умов». 
Международные 
финансовые операции 
• частные и 
государственные кредиты; 
• операции с ценными 
бумагами; 
• валютные операции. 
 
Глобализация мировой экономики 
 
Преимущества 
• усиление экономического 
взаимодействия государств; 
• создание условий для 
беспрепятственного доступа 
стран к передовым 
достижениям в экономической 
и научно-технической сферах; 
• равномерность развития. 
Недостатки 
• неравновесность процесса 
перераспределения богатств; 
• консервация различных 































































С открытием доступа к рынкам возрастают возможности для 
экспорта, в развивающиеся страны приходят новые технологии,  
возрастающая конкуренция оптимизирует распределение ресурсов. 
Перемещение производства готовой продукции из промышленно 
развитых стран в развивающиеся предоставляет большие 
возможности для расширения торговли не только товарами, но и 
услугами.
Процесс производства делится на отдельные пересекающие 
границу сегменты, что ведет к дальнейшей диверсификации 
производства с учетом торговых связей. 
Рост торговли опирается на правовую основу успешно работающих 
организаций (Всемирная торговая организация – ВТО) 
Способы воздействия на 



















Экономические кризисы  
• падение жизненного уровня; 
• безработица; 
• банкротство; 
• разрушение информационного 
и организационного капитала. 
Стимулирование развития национальной 
финансовой системы  
(возрастает эффективность 
распределения денежных ресурсов, 
появляются новые финансовые 






































































Международные учреждения и организации выполняют функции всемирных кредитных 
учреждений и инвесторов, отслеживают экономические показатели, координируют 
работу по оказанию краткосрочной помощи в решении проблем ликвидности, смягчая 
остроту финансового кризиса 
 






































































Определение региональной экономической интеграции 
 
 









































сближение экономик различных стран, основанное 
на углублении связей в производстве, на быстром 
росте международной торговли и повышении роли 
внешнего рынка. 
процесс хозяйственно-политического объединения стран 
на основе развития устойчивых взаимосвязей и 
разделения труда между национальными хозяйствами, 
взаимодействие их воспроизводственных структур на 
различных уровнях и в различных формах. 









Зона свободной торговли – отсутствие таможенных барьеров во 
взаимной торговле. 
Таможенный союз – единые таможенные барьеры по отношению к 
третьим странам. 
Общий рынок – свободное передвижение капитала, товаров, услуг, 
рабочей силы; согласованная экономическая политика. 
Экономический союз – единая экономическая и валютно-финансовая 
политика. 


































































• ЕС – Европейский союз; 
• НАФТА – Североамериканская ассоциация свободной 
торговли; 
• АТЭС – Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества; 
• АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; 
• ЛАИ – Латиноамериканская ассоциация интеграции; 
• ЛАГ – Лига арабских государств; 
• АКМ – Арабский общий рынок; 
• ГКК – Кооперационный Совет Персидского залива; 
• САМ – Союз арабского Магриба (Запада); 
• ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной 
Африки; 
• ПТА – Зона преференциальной торговли стран Восточной 
и Южной Африки; 
• САДК – Сообщество развития Юга Африки; 
• ЮМОА – Западноафриканский экономический и 
валютный союз; 
• САКУ – Южноафриканский таможенный союз. 
 
Зона свободной торговли, таможенный 
союз 
• унификация финансового инструмента 
(таможенные пошлины); 
• единство подходов к взиманию 
косвенных налогов. 
Общий рынок, экономический союз, 
политический союз 
Разработка новых финансовых 
инструментов (общий бюджет, 
централизованные фонды, налоговая 
система) 
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